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ABSTRAK 
Dalam proses belajar mengajar guru mempunyai peranan sangat penting, guru 
dalam proses belajar harus dapat membuat kondisi kelas yang menunjang 
terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif.pembelajaran matematika 
disekolah selama ini pada umumnya lebih bersifat klasikal dan konvensional, hal 
itu telah mengakibatkan siswa tumbuh dan berkembang hanya berdasarkan 
perintah dan tugas yang diberikan oleh guru.serta pembelajaran yang terjadi 
cenderung bersifat pemindahan ilmu dari guru ke peserta didik. Upaya yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi hal itu adalah dengan menerapkan pendekatan 
pembelajaran dimana siswa tertarik terhadap pelajaran matematika, proses 
pembelajarannya tidak membosankan,serta evaluasi pembelajarannya membut 
siswa berpikir, menghayati dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-
hari. Pendekatan yang dapat mewujudkan hal itu diantaranya yaitu pendekatan 
integrated learning model webbing dan pendekatan problem posing. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar 
matematika siswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan integrated 
learning model webbing dan pendekatan problem posing siswa kelas VIII 
semester II SMPN 3 Sidayu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VIII. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
teknik random sampling dengan sebelumnya Dari ketiga kelas tersebut diuji 
normalitas dan uji homogenitas.dan dari ketiga kelas tersebut yang homogen yaitu 
kelas VIIIB dan kelas VIIIC. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan uji perbedaan dengan menggunakan bantuan SPSS 14.0 
Dari  uji perbedaan peneliti menggunakan uji-t dengan bantuan SPSS 14.0 uji-t 
menunjukkan bahwa nilai sig (0.003)<α (0.05), maka H  ditolak, Artinya ada 
perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang diajar dengan menggunakan 
pendekatan integrated learning model webbing dan pendekatan problem posing 
siwa kelas VIII SMPN 3 Sidayu. 
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In teaching and learning process, teacher has important role, teacher must be able to 
make condition of class in effective learning. Learning mathematic in the school 
commonly more classically and convensionally so that it has coused students growed 
based on asked and duty from teacher. The learning process also more. Transferring 
knowledge from teacher to the pupil. The effort that can done for this problem is by using 
learning approach for the pupil who is interested in mathematics, the learning process is 
not boring, and the learning evaluation make pupil think, understanding and able to 
practising in daily life. The approaching can show that are approaching of integrated 
learning, webbing model and problem posing approaching. The aim of analays to know, 
is there different prosentage of mathematics learning, the student that teacher by using 
approach of integrated learning, webbing model and approaching of problem posing 
student VIII class the second semester of SMPN 3 Sidayu. The riset of population are all 
student of VIII class for dividing the sampling in this rised. The risator use tehnic random 
sampling before from the class have been normalitas tested and homogenitas test is 
VIIIB and VIIIC class. The analysis tehnic data in this rised use different test by using 
SPSS 14.0 helping. From different test analisator using t-test whit SPSS 14.0 helping. 
The t-test show that value of sig (0.003) <α  (0.05), so H ignored it’s mean different 
presentage mathematicslearning student that teaching by usung approachintegrated 
learning webbing model and approach problem posing student VIII of SMPN 3 Sidayu. 
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